







Usefulness of conduction anesthesia with a long acting local anesthetic hetc




























































































































下顎孔伝達麻酔 男/女(名) 年齢(読) 処置内容 症例数(名)
20/oL 9/ll 29.6±11.2 半埋伏智歯抜去術完全埋伏智歯抜去術 10
0.75%R ll/9 29.7±7.3 半埋伏智歯抜去術完全埋伏智歯抜去術 128
眼寓下孔伝達麻酔 男/女(名) 年齢(読) 処置内容 症例数(名)
2%L 12/8 35.1±14.6 嚢胞摘出術+歯根端切除術または抜歯術上顎前歯部埋伏歯抜去術 10
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図2:下顎孔伝達麻酔施行症例の術後痔痛発現時間
112 賓藤 :長時間作用性局所麻酔薬を用いた伝達麻酔の口腔外科小手術後の痔痛管理における有用性について
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リドカイン 7.9 2.9 65
ブピバカイン 8.1 6.1 94
い時間帯が長かった.また,被験者が痔痛を自覚
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